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Resumen
El Human Papillomavirus (HPV) es un virus de trasmi-
sión sexual que puede ocasionar cáncer. En este estudio 
se buscó determinar la relación entre el nivel de informa-
ción y las actitudes preventivas sobre HPV en 100 estu-
diantes de la Licenciatura en Nutrición de la Universidad 
Católica de Córdoba. Se utilizó un cuestionario valida-
do con 22 preguntas sobre conductas e información de 
HPV. Se calificó la información: regular, buena y muy 
buena y la actitud preventiva: grado I y grado II. El 40% 
de los estudiantes presentó un muy buen nivel de infor-
mación  de HPV, y el 52% tiene una actitud preventiva 
grado II. Se observó que tuvo asociación entre el nivel 
de información  frente al HPV y la actitud preventiva al 
HPV (p=0,0019). El 72% de los jóvenes no se realizaron 
pruebas de enfermedades de transmisión sexual. Se re-
comienda que se fortalezcan campañas de prevención y 
promoción sobre salud sexual.
Palabras Clave: Información, Actitud, Infección por Pa-
pillomavirus. HPV.
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Abstract
The Human Papillomavirus (HPV) is a sexually transmitted virus that can cause cancer. 
The objective of this study was to determine the relationship between information level 
and preventive attitudes regarding HPV in 100 students of Nutrition Sciences at the Catho-
lic University of Cordoba. A validated questionnaire was used with 22 questions regarding 
behavior and information about HPV.  Information was assessed as: regular, good and 
very good and preventive attitude as grade I and grade II. Forty percent of the students has 
a very good level of information on HPV and 52% has a preventive attitude grade II. It 
was observed that there is an association between the level of information regarding HPV 
and HPV preventive attitude (p=0.0019). Seventy-two percent of the students had not 
undergone sexually transmitted diseases tests. It is advisable to strengthen prevention and 
promotion campaigns on sexual health.
Key Words: Information, Attitude, Infection by Papillomavirus.  HPV.
Resumo
O Human Papillomavirus (HPV) é um vírus sexualmente transmissível que pode causar 
câncer. Neste estudo, buscou-se verificar a relação entre o nível de informação e as ati-
tudes preventivas sobre o HPV em 100 alunos do Bacharelado em Nutrição da Univer-
sidade Católica de Córdoba. Foi utilizado um questionário validado com 22 perguntas 
sobre comportamentos e informações sobre o HPV. As informações foram classificadas 
em: regular, boa e muito boa e a atitude preventiva: grau I e grau II. 40% dos alunos têm 
um nível muito bom de informação sobre o HPV e 52% têm uma atitude preventiva grau 
II. Observou-se que existe associação entre o nível de informação sobre o HPV e a atitude 
preventiva em relação ao HPV (p = 0,0019). 72% dos jovens não estavam testados para 
doenças sexualmente transmissíveis. Recomenda-se o fortalecimento das campanhas de 
prevenção e promoção da saúde sexual.
Palavras-chave: Informação, Atitude, Infecção por Papilomavírus. HPV.
Introducción
Breve síntesis de otros antecedentes. 
El género Papillomavirus, integrado en la familia Papillomaviridae, es un grupo de virus 
conocido desde la antigüedad y descripto por primera vez en la década del 30. Dentro de 
esta familia, el Human Papilomavirus (HPV) presenta una creciente importancia en salud 
pública, fundamentalmente, por asociarse con el cáncer de cérvix (1). El cáncer cervicou-
terino es el segundo cáncer más diagnosticado en mujeres en Argentina, a pesar de que 
la enfermedad podría prevenirse casi por completo gracias a la información y tecnologías 
disponibles. Se estima que cada año se diagnostican en nuestro país alrededor de 5.000 
casos nuevos de las cuales 1.800 mujeres mueren a causa de esta enfermedad (2). El HPV 
es el causante de diversos cánceres del sistema genitouriario y es causa de morbilidad y 
mortalidad en todo el mundo (3).
Los tipos de HPV pueden ser agrupados en dos categorías:
-Los HPV de bajo riesgo, pueden causar verrugas en la piel, alrededor de los genitales y 
del ano: los tipos 6 y 11 de HPV causan 90% de todas las verrugas genitales (incidencia 
anual global entre 160 y 289 cada 100.000 habitantes) (4). Son responsables de la papilo-
matosis respiratoria recurrente, una enfermedad menos común en la que tumores benignos 
crecen en las vías respiratorias, nariz, boca y pulmones. 
-Los HPV de alto riesgo, que pueden causar cáncer: Se destacan los tipos 16 y 18, se aso-
cian a la mayoría de los cánceres causados por HPV (5, 6). 
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La vacunación contra la infección del VPH durante la adolescencia, es la clave para la 
prevención del cáncer cervical y sus lesiones precursoras. A partir de octubre de 2016, el 
calendario argentino de  vacunación, contempla la aplicación de la vacuna contra el HPV 
a niños/as de 11 años de edad, con dos dosis de 6 meses de separación. 
Las infecciones por HPV son las infecciones más comunes de transmisión sexual, de he-
cho, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) Organismo depen-
diente del Departamento de Salud de Estados Unidos, calculan que más de 90% y de 80%, 
respectivamente, de hombres y mujeres activos serán infectados por al menos un tipo de 
HPV alguna vez en sus vidas (7). Casi la mitad de estas infecciones son por un tipo de 
HPV de alto riesgo (8). La mayoría de las infecciones por HPV de alto riesgo ocurren sin 
síntomas, desapareciendo en 1 o 2 años. Mientras que otras infecciones pueden resultar en 
cambios celulares que, si no se tratan, pueden evolucionar a cáncer (9).
En la infección por HPV se ha catalogado al hombre como un vector silencioso, ya que 
a pesar de jugar un papel importante en la transmisión del virus, sólo 1% de ellos expe-
rimenta algún signo o síntoma clínico. Sin embargo puede causar desde lesiones como 
verrugas ano-genitales a neoplasias intra epiteliales de pene y ano (10).
Los factores predisponentes para desarrollar esta enfermedad son diversos. Las relaciones 
sexuales tempranas (11), múltiples parejas sexuales tanto de la mujer como del hombre 
(12), la falta o uso inadecuado del preservativo (no previene al 100%, ya que el HPV 
puede alojarse en zonas del tracto genital no protegidas por el preservativo), la depresión 
del sistema inmunológico, el alcoholismo (13), el tabaquismo (14) y el inadecuado estado 
nutricional, aumentan la probabilidad de desarrollar una infección de HPV. Debido al 
grado de complejidad y la importancia que tiene esta enfermedad, es necesario fomentar 
información acerca de ella, mediante la promoción y prevención, desde temprana edad 
debido a que la desinformación frente al fenómeno puede contribuir a tener actividades 
riesgosas (15). La sexualidad como tema de interés educativo, resulta crucial para crear 
conciencia sobre las consecuencias de una actividad sexual sin protección; considerando 
que es la juventud el período de mayor contagio del HPV y demás enfermedades de trans-
misión sexual, por las conductas de riesgo que experimentan. Por lo tanto, constituye un 
problema de salud pública asociado al comportamiento de manera que resulta pertinente 
abordarlo desde una perspectiva más amplia, ya que una proporción importante de la mor-
bimortalidad y de sus causas, se pueden atribuir a dicha variable. Las conductas saludables 
o de riesgo son susceptibles de  modificarse. Una correcta educación es la mejor forma de 
prevención de las enfermedades de transmisión sexual y de preparación hacia una conduc-
ta sexual responsable (16).
El conocimiento popular a diferencia del conocimiento científico, corresponde a un co-
nocimiento más abstracto, general, que en muchas ocasiones está alejado de las vivencias 
del individuo. En cambio el último se va configurando por un proceso complejo de inda-
gación, reflexión, investigación que implica la evolución y la reconstrucción conceptual 
compleja con una lógica interna. Es importante destacar que el conocimiento que posee 
el estudiante, está en proceso de construcción activa, en interacción con su medio social 
y cultural. A lo largo del tiempo ha recibido varios nombres, entre los cuales fueron “co-
nocimiento previo”, “modos de ver” a partir de los cuales los estudiantes los ensayan en 
nuevas oportunidades. La definición que  adoctrinamos es “ideas espontaneas, precon-
ceptos, esquemas conceptuales” como lo definió Watts en 1982 o Vigotski en 1973 como 
prehistoria del aprendizaje o Novack en 1987 como lo que el alumno ya sabe. Según 
Korthagen, se distinguen dos tipos de conocimientos: el episteme y el phronesis. El  pri-
mero  se  vincula  con  la  epistemología  y  al  conocimiento  fundante,  estrechamente 
relacionado  a  la  teoría  que  se  enseña  en  la  Universidad.  En cambio,  el  segundo  se 
relaciona  fundamentalmente  a  la  percepción  y a la experiencia práctica desarrollada 
fuera de contextos académicos. 
Los expertos reconocen que los conceptos teóricos no se identifican con facilidad para 
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ser aplicables en un espacio físico. Por lo tanto, los autores de éste trabajo, definimos a 
la actitud como una representación desarrollada y espontánea puesta en  práctica.Por lo 
justificado anteriormente, es necesario llevar a cabo dicha investigación.
Objetivo general: Determinar la relación que existe entre el nivel de información y las 
actitudes preventivas sobre la infección por Virus del Papiloma Humano en estudiantes 
universitarios de la Licenciatura en Nutrición de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 
Universidad Católica de Córdoba en el año 2017.
Objetivos específicos: Describir las características sociodemográficas de la población es-
tudiada. Determinar el nivel de información sobre la infección por el Virus del Papiloma 
Humano. Identificar las actitudes sobre la infección por el Virus del Papiloma Humano. 
Hipótesis: Existe relación entre el nivel de información y las actitudes hacia el virus del 
papiloma humano en jóvenes estudiantes de la Licenciatura en Nutrición de la Facultad de 
Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Córdoba.
Material y Metodo
Se llevó a cabo una investigación observacional, descriptiva, retrospectiva y de corte 
transversal con el objetivo de indagar características generales de la población estudia-
da, edad, sexo y nivel de información y actitudes acerca del virus del papiloma humano 
(HPV). El estudio se realizó durante los meses de Marzo a Mayo del año 2017. La pobla-
ción estuvo formada por estudiantes de primero, segundo y tercer año de la Licenciatura 
en Nutrición de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Córdo-
ba. Se encuestaron en total 106 alumnos, no se utilizó fórmula estadística para realizar el 
cálculo del tamaño muestral, puesto que se consideró a toda la población de estudiantes de 
1°, 2° y 3° año de la Licenciatura en Nutrición de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 
UCC. Debido a  que algunas encuestas estuvieron incompletas, la investigación observó 
los datos conformados por 100 alumnos.
El instrumento utilizado fue un cuestionario validado, de carácter anónimo, autoadminis-
trado y voluntario sobre información y actitudes relacionadas con el HPV (17). El formu-
lario estaba conformado por preguntas a responder NO, SI. Se indicó que señalizaran las 
variables sociodemográficas, sexo, la edad, el lugar de procedencia y el año que estaban 
cursando. La encuesta se formuló durante el horario de clases con 15 minutos de tiempo 
máximo para resolverla, habiendo firmado previamente un consentimiento informado y 
presentado de forma verbal el motivo de recaudar dicha información. Una vez recopiladas 
las encuestas, los datos obtenidos fueron volcados a una base de datos configurada en Mi-
crosoft Excel, tabulados y analizados con el programa estadístico Infostat.
Instrumento de Medida: 
Posteriormente del total de variables se apartaron 12 preguntas para evaluar el nivel de 
información y 8 preguntas de actitudes preventivas, habiendo realizado un puntaje a fin de 
clasificar el nivel de información de los alumnos acerca HPV, y el nivel de actitud preven-
tiva en función del número de respuestas correctas. 
Se clasificó en jerarquía la información como: Nivel de información regular: 0-3; Nivel de 
información bueno: 4-8 y Nivel de información muy bueno: 9-12; y la Actitud preventiva 
al VPH como: Actitud preventiva al HPV Grado I: 1-5 y Actitud preventiva al HPV Grado 
II: 6-8 
Para su análisis se confeccionaron tablas de frecuencias para las variables de interés y 
posteriormente se realizaron pruebas Chi-cuadrado (asociación entre variables categóri-
cas) para determinar si existe asociación en entre el información y la actitud preventiva 
al VPH.
Se observó la información científica que poseía el estudiante sobre HPV, con la variable 
información frente al HPV:
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Variable de tipo categórica, con escala ordinal, variable independiente. Se confeccionaron 
las siguientes escalas: Nivel de información regular, Nivel de información bueno y Nivel 
de información muy bueno.
Por otro lado, se estudiaron las representaciones desarrolladas y espontáneas que manifes-
taron los estudiantes en  práctica, con la variable Actitud preventiva al HPV:
Variable de tipo categórica, con escala ordinal, variable dependiente. Se confeccionaron 
las siguientes escalas: Actitud preventiva al HPV grado I y Actitud preventiva al HPV 
grado II. 
El presente estudio está aprobado por CIEIS-Fabiola. Universidad Católica de Córdoba. 
Cumple los aspectos éticos, con todas las pautas del Tratado de Helsinki y las posteriores 
Declaraciones de la Asociación Médica Mundial (AMM). Respetando las Leyes Naciona-
les 25326, 26742 y acorde con la ley provincial 9694 y 8835. Según Ley 25326, los con-
sentimientos informados y las encuestas  quedarán a resguardo en la Institución (Facultad 
de Ciencias de la Salud-UCC).
Resultados
La población de la investigación quedó conformada por 100 alumnos. El 85% son mujeres 
y el 15% corresponde al género masculino. La edad media fue de 19,97 años con un desvío 
estándar de (±2,08). El 24% de la población presento un nivel de información regular, el 
36% un nivel de información bueno y el 40% nivel muy bueno (Tabla 1). El 48% de la po-
blación se caracterizó por representar una actitud preventiva al VPH de grado I vs el 52% 
que se distinguió por definirse con una actitud preventiva al VPH grado II (Gráfico 1).
Tabla N° 1: Distribución de frecuencias del Nivel de información frente al VPH de los 
alumnos de la Licenciatura en Nutrición, UCC. Córdoba, 2017.
Categoría ni fi
Regular 24 0,24
Bueno 36 0,36
Muy Bueno 40 0,40
Total 100 1
Fuente: Elaboración propia. ni: frecuencia absoluta fi: frecuencia relativa
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Gráfico 1- Distribución frecuencias de Actitud Preventiva al VPH de los alumnos de la 
Licenciatura en Nutrición, UCC. Córdoba, 2017. Fuente: Elaboración propia.
Tabla N° 2: Información sobre elHPV y Actitud frente al VPH de los alumnos de la Li-
cenciatura en Nutrición, UCC. Córdoba, 2017.
Información
Actitud preventiva al VPH
TotalesActitud preventiva 
al VPH grado I
Actitud preventiva 
al VPH grado II
Nivel de Información 
Regular
17 7 24
Nivel de Información 
Bueno 20 16 36
Nivel de Información 
Muy Bueno
11 29 40
Totales 48 52 100
Fuente: Elaboración propia.
Considerando un nivel de significancia p<=0,05, se constató por medio del Test Chi-Cua-
drado que  existe asociación entre el nivel de información frente al HPV y la actitud pre-
ventiva al VPH (p=0,0019).
Poco más de la mitad de los jóvenes encuestados 55% sabía que el HPV es un virus de 
transmisión sexual. En las formas de contagio el 83,5% de los jóvenes sabía que el HPV 
se transmite en relaciones sexuales. El 50,5% reconoce que el HPV puede tener síntomas 
visibles como las verrugas. El 66,6% tenía información sobre la vacuna y el 62,22% sabía 
que el HPV está relacionado con el cáncer de cuello de útero, mientras que sólo el 15,5% 
relacionó el HPV con el cáncer de ano. El 58 % de los jóvenes encuestados manifiesta 
hablar con naturalidad con su familia sobre enfermedades de transmisión sexual. El 7% 
declara tener más de una pareja sexual y el 42 % de la población estudiada no utiliza siem-
pre preservativo en sus relaciones sexuales.
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Tabla N° 3: Distribución porcentual de información sobre el VPH de los alumnos de la 
Licenciatura en Nutrición, UCC. Córdoba, 2017Fuente: Elaboración propia.
Correcto
%
Incorrecto
%
No contesta         Total
       %                      %
Que es el Papiloma 
humano 55,00 4,50      40,50                  100
Formas de contagio 83,50 11,36         5,14                  100
Síntomas 50,50 4,85      44,65                   100
Relación con el Cán-
cer de cuello de útero 
62,22 2,22      35,56                   100
Relación con otro 
cáncer 15,50 16,60      67,90                   100
Información sobre la 
vacuna 66,60 25,50        7,90                    100
Gráfico 2-Distribución de frecuencias de uso de preservativo de los alumnos de la Licen-
ciatura en Nutrición, UCC. Córdoba, 2017
Fuente: Elaboración propia.
El 42 % de los estudiantes no siempre usa preservativo en sus relaciones sexuales, siendo 
este dato muy importante para la salud colectiva, para evitar enfermedades de transmisión 
sexual.
Gráfico 3- Frecuencias de escuchar en los últimos 12 meses sobre el Virus del Papiloma 
Humano de los alumnos de la Licenciatura en Nutrición, UCC. 2017.
Fuente: Elaboración propia
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El 30% de los encuestados manifestó haber escuchado sobre el VPH a través de sus amis-
tades o familia, mientras que la mayor proporción fue por medio de los profesionales de 
salud. El internet fue una variable que se presentó en un 9% de las observaciones y sólo 
un 1% lo escuchó en medios radiales. No se encontraron observaciones para diarios ni 
revistas.
Discusión y Conclusión
Se observa un predominio del sexo femenino en la muestra, constituyendo esa diferencia 
un factor limitante en el momento de comparar resultados de acuerdo al sexo. La edad 
media 19,97 años, que resulta en sí una muestra homogénea.
Muchos jóvenes inician la vida sexual sin la información sobre Enfermedades de Trans-
misión Sexual, sin embargo la información sobre la etiopatogenia del cáncer de útero se 
ha incrementado en los últimos 10 años gracias a los trabajos e investigaciones realizadas 
(18). Hay importantes avances en la prevención del carcinoma de útero, destacando el 
desarrollo de vacunas para evitar la infección por HPV. Este importante avance en las me-
didas preventivas frente a esta patología no se ha visto acompañado de información amplia 
y exhaustiva para la población (19). Es necesaria una mayor implicación de los profesio-
nales de la salud en la prevención y promoción de la salud para optimizar los recursos y 
avances sanitarios que disponemos.
En nuestro estudio, el 40% de los encuestados tienen un nivel de información acerca 
de HPV que es muy bueno, dato que no se relaciona con el 42% de la población que 
manifiesta no utilizar siempre preservativo en sus relaciones sexuales, siendo el uso del 
preservativo muy importante para la salud colectiva y disminuir la transmisión sexual de 
enfermedades y con el 72% de los jóvenes que no se realizaron pruebas de enfermedades 
de transmisión sexual.
En nuestra muestra, el 10% manifestó hasta el día de la encuesta  no haber tenido relacio-
nes sexuales. Del total de los sujetos observados un 48% tuvo Actitud preventiva de grado 
I (baja) y el 52% presentó Actitud preventiva grado II (alta).
El 29% que presentó Actitud preventiva de grado II y a la vez un muy buen nivel de in-
formación sobre HPV. Considerando un nivel de significancia p<=0,05, constatado por 
medio del Test Chi-Cuadrado que existe asociación entre el nivel de información sobre  al 
HPV y la actitud preventiva al HPV  (p=0,0019).
Los estudiantes tuvieron un buen nivel de información acerca de HPV, y buenas actitudes 
preventivas en general, sin embargo dejaron de lado algunos aspectos importantes del 
ejercicio responsable de la sexualidad. 
Las revisiones y estudios médicos son esenciales para evitar el desarrollo del HPV en 
cáncer ya que permite la detección precoz, por lo que se hace necesario la prevención y 
promoción de la salud para optimizar los recursos y avances disponibles.
Hay que destacar la importancia y la necesidad que estudiantes de las Facultades de Cien-
cias de la Salud tengan un grado de información elevado sobre el tema, porque en un futu-
ro serán los encargados de realizar actividades de educación sanitaria con la importancia 
que eso conlleva.
Bibliográfia:
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ción para Fundamentar Modificaciones en el Programa de Vacunación en España. 
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